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Tukku- sekä vähittäiskaupan kehitys suotuisaa heinäkuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi heinäkuussa 
7.8 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Yksittäisistä 
toimialoista kehittyivät erityisen suotuisasti autokaupat, joiden myyn­
nin volyymi nousi liki 88 % ja sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet, joi­
den myynnin volyymi nousi 31-0 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin muutos oli heinäkuussa 8.5 %- Myös 
vähittäiskaupan piirissä kehittyivät suotuisasti autokaupat sekä sähkö­
jä radiotarvikekaupat, joiden myynnin volyymin lisäykset olivat +̂8.1 % 
ja 89.2 %.
Sekä tukku- että vähittäiskaupassa vaikutti molempien edellä mainittujen 
toimialojen suureen myynnin lisäykseen viime vuoden kesäkuun 6. päivästä 
vuoden 1971 loppuun asti voimassa ollut liikevaihtoveron lisävero, jos­
ta johtuen viime vuoden heinäkuun myynti näillä toimialoilla oli normaa­
lia pienempi.
Parti- och ‘detaljhandelsförsäljningen gynnsam i juli
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä Statistikcentralen steg 
i juli med 7*8 % jämfört med motsvarande mänad föregäende är. Tili de 
enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade kraftigt hörde bl.a. 
bilpartihandeln, vars försäljningsvolym ökade med närä 88 % och el- och 
radiopartihandeln, vars försäljningsvolym ökade med 3'l »0
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i juli med 8.5 %• Tili de 
enskilda branscher vilkas försäljningsvolymer ökade starkt hörde bl.a. 
bilhandeln och el-, radio- och hushällsmaskinshandeln, vilkas försälj- 
ningsvolymer ökade med ^8.1 % respektive 89.2 %•
•
Bäde inom parti- och detaljhandeln päverkades nämnda branschers försälj- 
ningsökningar av tilläggsskatten, som var i kraft frän den 6. juli i 
f joi tili slutet av är 197'!- Försäl jningsresultaten i juli 1971 blev 
av denna orsak mindre än normalt i dessa branscher.
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Myynti milj . mk - Försäljning milj. mk
1839-4 638.1 194.6 115.6 15.5 120.0 68.6
13548;. 8 4300.3 1310.0 7.83.9 221.3 821.4 613.1
Arvoindek.si - Värdeindex (1968 = 100 )
160 163 186 155 60 175 198
Arvonmuutos 1972/1971 
Värdeförändring 1972/1971
(Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
% (Jämförande med motsvarande manader)
+ 15-1 + 13.9 +9.8 + 13.3 +5.4 +-17.2 +38.9
+ 14.9 + 15.4 + 18.7 + 18.3 + 10.6 +21.2 +23.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
132 136 155 129 55 134 160
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukaus 
Volymförändring 1972/1971 Z (Jämförande med mots
iin verrattuna) 
varande manader)
+7.8 +5-7 + 1 .3 +3 .0 + 0.0 ■?+8.a +31.0
+8.3 +8.3
CO0+ +9.1 + 7.4 V 13.6 + 18.4
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Myynt i  m i l j .  mk - F ö rsä l jn in g mil j  . mk
10 .2 '+808 112 . 6 230 .6 I 165.8 '4. 8 ¿f 2.2 62.0
10608 ¿106.8 96i . 0 1690 A Í 1419.7 121 . 2 299-3 490.6
Arvoindeksi  - Värdeindex (1968 = 100)
84 131 159 /HI721 142 103 181 148
Arvonmuutos 1972/1971 %ia. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (.Jämförande med motsvarande mánader)
+10.9 +8,2 +8> ■ 6 + Xi b + 14 6 + 0 0 -3 .9 + 21.1
+ 13.5 +8.9 +7-3 + 12.1 + 12.6 +6 A +7 A +21 .8
Vo lyym i- ! ndeksi - Volymindex (19£)8 = 100)
68 108 130 151 109 87 145 123
Volyyminmuutos 1972/1971 % ‘.a (Vas taav i in kuukausiin ve rra t tuna )
Volymförändring 1972/1971 %  (Jämförande med motsvarande manader)
00+ - 2 .0 +87.8 +0.9 +6.8 -6 .7 -5.9 + 14.2
+3.4 + 1.8 -0 .6 +9.8 +5.0 +0.7 + -p
- 00 + 15.5
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Myynti (ml. lvv)- Försäljning (inkl. omsattningsskatt)
Milj. mk
1972 VII 107.2 6.2 9.0 31.8 ¿+3.6 16.6 20.2
I - VII 828.9 56.5 71 .9 249.8 323.4 127.3 164.3
Arvoindelesi - Värdeindex (19 5̂8 = 100)
1972 VII 107 79 93 ■ . 110 111 113 125
Arvonmuutos 1972/1971 %•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
72/71 VII +2.7 -10.1 -5.3 + 1.6 +6.3 +5.7 +9-2
I - VII +8.3 +6.0 +5.4 +8.0 + 10.6 +5.8 + 19.8
Volyymi-indeksi - \iolymindex (1968 = 100)
1972 VII 96 72 82 98 99 104 106
Volyyminmuutos 1972/1971 %•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med mot svarande manader)
72/71 VII -2.8 -15.2 -11.1 -4.4 +0.3 +2.7 -1.2
I - VII +3.1 + 1.2 -0.6 +2.4 +4.9 +3.2 + 11.6
- 7 -
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
1972 VII
Milj. mk
1972 VII 108.5 AO.7 1A.9 Ai. 1 11.8 12.7 26.1
I - VII 715.9 271.9 92.7 287.1 6A. 2 77.3 180.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
157 1A2 18A 167 155 153 11A
13.0
85-7
116
Arvonmuutos 1972/1971 /:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader
72/71 VII +2A.6 - 0 . 2 + 1A.6 +76. A + 18 .0 + 3 8 .0 +35.9 +3.2
I - VII +16. A + 16 .0 + 17.9 + 16.8
OO«K'*+ +15 .5 + 15.9 +A .3
VolyymiL-indeksi - Volymindex (19 OOII00 VO 
_
)
1972 ■ VII 139 116 157 163 132 122 89 9*+
Volyyminmuutos 1972/1971 %'8. (Vastaaviin kuukausiin ver rattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader.
72/71 VII +22.9 -7.2 + 5 .0 + 89 .2 + 11.1 +20 .2 +20.1 -5 A
I - VII + 13 .0 +9.1 +9.5 + 18.5 + 8 .0 +5. A +6.3 -2. A
- 8 -
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(inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1588.1 136.7 1724.8
268.9 60 o 1 695.4 1347.3 268.0 10460.0 744.7 11204.7
Arvoindeksi - /ärdeindex (1968 = 100)
131 104 161 161 150 147 185 150
Arvonmuutos 1972/1971 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jamförande med motsvarande manader)
+ 15.5 + 19.1 +7.9 + 50.2 +20.7 + 16.6 + 14.8
+ 15.8 + 11.9 +8.5 +9.4 + 22.5 + 12.5 + 10.1
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
110 100 127 131 130 125 143 126
Volyyminmuutos 1972/1971 #:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jamförande med motsvarande manader)
+2.7 +22.7 + 1.8 +48.1 + 15.1
0
0
0
0+ +4.8
+7.6 +9.2 + 1 .4 + 1.4 + 14.5 -5*3 +4.6
